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Special1y Drinks 
Irish Coffee .. . . . . . .. ... .. . . .... . . . .. . .. 3.50 Margarita ... . . . . . ... .. . . .. . . . . .. . .. . . . . 2.60 
Keoke Coffee . . .... .. . . . . . .... . . . .. . .. . 3.50 Seabreeze . . . . ... .. ... . .. . . . . . ..... . . . .. 2.60 
Broken Leg . ................... . ....... 3.50 Bloody Mary ........ . ...... . .......... 2.60 
Cafe Amaretto . . ... .. . ........... . .. . .. 3.50 Strawberry Daiquiri ......... . ....... 3.50 
Soups & StelVS 
Boston's Clam Chowder ......... . .. 2.25 Down Home Chili ...... . . . .. .. . . . .. . .4.50 
Crabmeat Bisque ... . . . . . .. . . . . .. . . .. . 2.50 Beef & Pork stewed in a Spicy Sauce with Red Beans. Served with Crisp 
Today's Soup .. .. ........ . .. . . . .. . .. ... 2.25 
Soup & Salad . .. . .... . . . ...... . .. . . . . . .4.25 
Choice of Soup with Lilys Salad. 
Tortilla Chips. 
Oyster Stew . . .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . .. 4.75 
Fresh Oysters stewed in Sweet Cream 
& Butter. 
LILY'S QUICHE 
A savory creamy Cheese and Custard Pie. Baked Fresh Daily. 
Seafood Quiche . . . . . '.' . .... ... . . . ...... . .... . .. 5.75 
With choice of Soup ... . . . .. . . . . . . 6.75 With Salad . . . . . . .. . . . . .. 6.25 
Salads & Cold Plates 
Our dressings are: Lilys House, Herb Vinaigrette and Thousand Island. 
Palm Court Salad Cafe Style .. . . .. . . 6.25 
Turkey Breast, Smoked Ham, Crisp Bacon 
& Vermont Cheddar Cheese over Greens, 
garnished with Tomatoes, Cucumber, Hard 
Cooked Eggs and Heart of Palm. Dressed 
with Herb Vinaigrette. 
Shrimps On Garden Greens .... . .. 7.95 
With Crisp Vegetables, Heart of Palm, 
Ripe Olives, Fresh Mushrooms, Hard 
Cooked Eggs, Imported Cheeses, Tomatoes 
and Avocado Slices sprinkled with 
Sunflower Seeds. Lilys House Dressing. 
Lily's House Salad ...... . . . ......... . . 2.25 
Greens, Garden Vegetables, Tomato, 
Cucumber & Croutons with choice 
of dressing. 
Cafe Pasta Salad . . . . . . .... . ....... . . . . 5.95 
Spinach and Egg Tortellini and Crisp 
Vegetables tossed with Parmesan Dressing. 
With Cucumber, Tomatoes, Ripe Olives 
and Imported Cheeses. 
Fresh Spinach Salad . .... . . .. .. . . .. . .4.85 
Hara Cooked Eggs, Fresh Mushrooms, 
Sweet Onions, Tomatoes, Imported Cheeses 
and Croutons. With Lilys House Dressing. 
Sanduiches 
Country Club ............. . . . .. . .. . . . . 5.75 
Turkey Breast, Crisp Bacon, Lettuce and 
Tomato on a Crisp French Roll. Served with 
Chips and Pickle Spear. 
Roast Beef. . . .. . . . . .. ........ . ...... . .. . 5.85 
Freshly Roasted and stacked high on a 
Crisp French Roll with Lettuce, Tomato & 
Sweet Onion. With a side of Horseradish & 
Dijon Sauce. Chips and Pickle Spear. 
Lily's Butcher Block Grill . ...... . .... 5.95 
Turkey Breast & Smoked Ham with 
Barbecue Sauce, Tomatoes, Cheese and 
Mayonnaise on Butter-grilled French 
Bread. With Cottage Fries & Pickle Spear. 
Warm Ham & Cheese Croissant . . . 5.50 
Ham and Swiss cheese in a Flaky Croissant 
with a side of Honey-Mustard Dip and 
Cottage Fries. 
Albacore Melt ........... . . . . . .. .. . .. . . 5.25 
Crisp Croissant stuffed with Albacore Tuna 
Salad & Melted Cheddar. Served with 
Cottage Fries and Pickle Spear. 
Our Hamburgers ...... . . . . . ..... . . . . .4.90 
Served with Cottage Fries. 
With Cheese .. ............. ..... .. ... 5.10 
With Bacon & Cheese .. . . . ....... .... 5.45 
With Chili and Cheese ..... .......... . 5.65 
Main Courses 
Served with Lilys Salad, Bread & Butter. 
Breast of Chlcken . . .. . . ... . .. . .................... . . . ......... . . . . . .... . .... . . . .... . ...... 6.25 
Sage-battered and Fried the southern way. Served with Honey-Mustard Dip, Cottage Fries and 
Winter Cabbage Slaw. 
Fried SllI'imps . . . .. . . . .. . . .................. . . . ......... . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .... . .. ... . . . . 8.65 
Crisply Fried. With Winter Cabbage Sla~ Cottage Fries, Red Cocktail Sauce & Lemon Wedge. 
Steamed Maine Mussels . . .. . . .. . .. . ........................ . ..... . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. .. 5.65 
A generous pot of Fresh Mussels steamed in White Wine & Garlic Broth with Sweet Butter. 
Pasta Bolognese .... . ... . .. .... . . .. . . .. . . .. . ..................... . ...... . .... . . . ...... . ... .. 5.95 
Ruotini with a Rich Tomato, Meat & Herb Sauce. 
Fresh Broiled Boston ScllI'od . .. . .. . .... . .... . ...... . ........... . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . 7.50 
In Lemon Butter with a topping of Seasoned Bread Crumbs. Served with Buttered New Potatoes. 
Top Sirloin Steak .. . . ....... . ... .. . .. . ...... .. ... . ...... . . . ..... . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . .. 8.95 
USD.A. Choice. Broiled and served with Sauteed Mushrooms & Cottage Fries. 
Fish & Chlps . ..... . .. . . . . . . .......... . ........ . .. . .. ... . . . .. .. . . . . . . . .... . . .. . . . . .. . . .. . . . . . 5.95 
Batter-fried and served with Cottage Fries, Winter Cabbage Sla~ Tartar Sauce & Lemon wedges. 
Tod~~~s g~ftcl~e'~ti~~' p~~p~~~d ~th' th~ p;.~~h~~t 'I~g;~di~~t~ 'i~' th~ 'M~~k~l 'T~d~;' ...... quoted 
8ureets 
Oreo® Cookie Pie . ... . . . . .. . .... . ..... 3.50 
Enough for two! Rich Vanilla and 
Chocolate Ice Creams blended with Greo 
Cookies, layered with Fudge, topped with 
Whipped Cream and floated in Creme de 
Cacao. 
Chocolate Fudge Cake ......... .... . 2.35 
A la Mode . . ..... . . ...... . .. .. .. ..... . 2.85 
Boston Cream Pie . . . . . . .... . .... . .... 2.60 
Extra Rich and Traditional. 
Grandmother's Apple Pie . . . . ....... 2.35 
Baked Fresh Daily and served warm. 
A la Mode . . . . . . . .. . . .. . ... . .... .. . . . . 2.85 
Cheesecake .. . . .. . . . . . .. . . . . ......... . . 2.35 
Ice Cream . ................. . . .... .... . . 1.85 
Beverages 
Freshly-brewed Coffee Hot Tea, Milk 
or Decaffeinated Coffee . . . . ..... .. . 85 & Soft Drinks . . . .... . .. ....... . ..... . . 85 
Ask your server about our Premium Wine Selection Available. 
Children's Menu 
For Children 10 and under. All served with Potato Chips. 
Hamburger or Cheeseburger . . .. . . 2.95 
Smaller version of Lilys Burger on 
Poppyseed Bun. 
Grilled Cheese Sandwich ..... . . .. . . 1.85 
American Cheese, grilled on White Bread. 
Milk. . . . ......... 85 
10/ 84 
Bacon, Lettuce, Tomato (BLT) . . .... 2.15 
White Toast with Mayonnaise. 
Peanut Butter & Jelly . . . . . . .......... 1.75 
Kids' all-time favorite. 
Soft Drinks . . . ... . . . . .. 85 
